













































































































事　　例 不安、要望 提供した看護内容 感　　　想
N氏36歳 術後痛みがいつまで続くか、 鎮痛方法について説明。爪切児 児との対面では泣きながら喜んだ。
途切で突然お腹を切って出 の特徴を説明。出産直後の児の 術後の痛みは自制内で早期離床
初産 てくることで、赤ちゃんがびっ 状態を知らせ、早期に児とのスキ を図れた。育児技術はほぼ自立し
双晶双角子宮 くりするのではないか、赤ちゃ ンシップを図る。体重だけの問題 退院時「授乳は根気よくすることが
んが小さめでちゃんと大きく でないことを知らせ、育児技術の 大切。おっぱいがいっぱい出るよう
なるか 習得の中で不安の軽減を図った になり良かった」
F氏28歳 前回術後のベッドが硬く、 自室のベッドを使用。 「自分が不安に感じていることを明
辛かった。 わかりやすい説明を心がけた。 きらかにして伝えられたことが良か














Y氏38歳 前回の手術で麻酔が完全に 麻酔に関しての副作用を事前に 不安なく任せることができた。パン
覚めるまでの足の痺れが苦痛 説明。鎮痛剤を照覧使用。 フレットや説明など不足はなかった
高齢出産 だった。 日々の育児行動の中で不安や 沐浴指導や小児指導は役に立つ
筋腫核出術後 どれくらいの痛みか不安。 心配なことを聞き出し、アドバイス ている。痛みはそれほど強くなかっ
困ったときには助けて欲しい。 を行った。 たし、援助にも不足はなかった。
M氏39歳 切るという事が怖いし不安。 本人の希望を尊重しながら鎮痛 丁寧に教えてくれて有難かった。
できるだけ薬を使いたくない。 処置を勧めた。 事前に説明があることでわかりやす
経産 術後痛みがどのくらい辛いの エビ以外の鎮痛剤を使用せず、 かったし、パスは良い目安になった





経産 だった。前回のお産はお任せ お産を希望しているかを確認。 じことを聞いたのに皆きちんと答え





H氏29歳 術後の足の痺れで、夜眠れ 創痛コントロールをしながら、早期 皆が色々教えてくれて有難かった。
経産 なかった。 離床を促した。 前回よりも気持ちよく入院生活を過
反復帝切 なかなかガスが出なかった。 こせた。
K氏33歳 創の痛みはどのくらい続くのか 鎮痛剤を適宣使用し、コントロール 自分の希望や意見を伝えることが
を図った。創痛に配慮しながら、授 でき、それに沿って援助して貰えた
経産 是非、母乳で育てたい。 乳指導を行った。 創が痛くてミルクでいいと思ってしま
わかりやすい説明を心がけた。 つたが、痛みをコントロールしながら
根気強く教えてもらったことにより、
がんばろうという気持ちになった。
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　　　看護の参考にさせていただきますので，下記の質問にお答えくださるようお願いします．
　　　　1　看護計画の内容はあなたの考えにそったものでしたか？
　　　　2　看護計画の内容は分かりやすいものでしたか？
　　　　3　看護計画の内容を意識し，実際に行動できましたか？
　　　　4　看護師はあなたの考えを理解し，計画通りに援助してくれましたか？
　　　その他
　　　　ご協力ありがとうございました
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　患者と共有する看護計画の試み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～立案・実施・評価～
アンケート②
帝王切開を受ける産婦さんへ
　私たちは安心して手術がうけられ、元気なお子さんを出産できるよう、また、手術（出産）後順調に回復し、
授乳・育児がスムーズにでき安心して退院できるように一緒に考え、お手伝いしたいと思っています。看護の
参考にさせていただきますので、下記の質問にお答え下さるようお願いします。
1，手術についての先生の説明は理解できましたか。①できた　②まあまあできた　③どちらともいえない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④できないところがあった　⑤できない
①から⑤と答えられた方にお聞きします。それはなぜですか？
2．手術の経験のある方にお聞きします。以前手術を受けられた際つらかったこと、困ったことは何ですか。
3．帝王切開で出産されることについてどんな印象をお持ちですか。
4．入院中のスケジュールをご覧になってわからないこと、心配な項目がありましたら教えて下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）
　・　麻酔について　ある（どのような？）　ない
　・　処置（毛をそること　涜腸　傷の消毒　抜糸　出血の状態をみる）　　ある（どのような？）　ない
　・　点滴、薬　　ある（どのような？）　ない　　・　手術後の安静について　ある（どのような）　ない
　・　排泄について　　ある（どのような？）　ない
　・　清潔（身体を拭くこと　シャワー）　　ある（どのような？）　ない
　・　傷（大きさ、位置）　　ある（どのような？）　ない
　・　痛み（傷の痛み、子宮が元に戻るときの痛み）について　　ある（どのような？）ない　　・その他
5．母乳栄養についてお聞きします。　　母乳で育てたいですか。（是非母乳　できれば母乳　こだわらない）
6．退院後の生活についてお聞きします。
　　里帰りする　　　自宅（手伝いあり　なし）　　　仕事復帰（する　　しない）
7．産後の生活や育児について知りたいことは何ですか。○で囲んで下さい。
　　　抱っこのさせ方　着がえのさせ方　おむつ交換の仕方　お風呂の入れ方　授乳の方法（おっぱいのふく
　　　ませ方、ゲップのさせ方）　おっぱいの手入れの仕方　おすその消毒の仕方　その他
8．入院中に助産師、看護師にこうしてほしいと望むことは何ですか。
9．赤ちゃんとの関わりで一番楽しみにしていることは何ですか。
10．経産婦さんにお聞きします。十分な説明が受けられなくて困ったこと、入院中に大変だったことがあれば
　教えてください。ご協力有難うございました。　　　　4階南病棟
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